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東 京 都
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ブ イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
歴
I V 杯 叫 5 郁  4  打
昭 和 5 0 年 4  j j
昭 手 1 巧 0 年  d  河
昭 手 怖 3 年 1 刈
昭 和 郭 年 8 刃
・ 、 r 成  5 4 r . 4  j ]
平 成 ] 7 年 3 月
イ "
昭 和 4 5 年 3 月
達 雄 教 授 略 歴
束 京 薬 科 大 学 薬 学 科 卒 業
東 京 薬 科 大 学 大 学 院 修 士 課 程 修 了
東 京 大 学 大 学 院 薬 ツ t 系 研 究 科 " 士 課 程 修 f
科 学 技 術 庁 放 身 、 1 線 医 学 総 介 研 究 所 総 理 府 技 ゛
科 学 技 術 庁 放 身 、 1 線 医 学 総 合 研 究 所 主 任 研 究 官
米 国 プ ル ヅ ク ヘ ブ ン 国 立 研 究 所 客 員 研 究 員 ( 5 1 守 9 乃 ま で )
科 学 技 術 庁 放 射 線 医 学 総 合 研 究 所 研 究 室 長
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ブ イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 教 授
東 北 人 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 教 授 併 任
来 北 大 学 を 定 午 退 畷
学
受
平 成  6 イ F Ⅱ 月
学 会 等 に お け る 活 動
日 本 核 医 学 会 詐 議 員 ( 昭 和 5 4 年 ~ )
国 際 放 身 、 1 性 薬 品 化 学 ・ 生 物 学 会 運 営 委 n  ( 解 和 5 9 年 ~ )
柴 学 博 士 ( 東 京 大 学 )














1. practica] Application of Recoil LabeⅡing on Radiophatmaceuticals
Tatsuo ldo, Ren lwata





3. Application 0士 C-111abeled coenzyme Qlo for myocardialmetabolic research
Yuka Miura, Tatsuo ldo, Kiichilshiwata, Toshihiro Takahashi, shoichi
Watanuld, Yutaka Kagaya, aeiji Nozaki, Nobumasa lshide, Yukio Mω'uyama,
Tamotsu Takishima






5. The usefulness ofthe oDs rat as an experimentalanimalmodelwith ascorbic
acid Requirement
Shuichi Kimura, Mieko Kawamura and Tatsuo ldo
Vita"1iπ C απd 所ι Sao,uy-PI'0πι ODS Rat (Elsevier),311-313 (1990)
6. comparative biodistribution of vanadium-48 and phosphorus-23 in wistar
and oDs rats
Kunihisa lwai, shuichilくimura, Ka2Uko saitoh,1atsuo ldo and Ren lwata
Vita?π1'π C απd が1ι Sαが砂一四10πι ODS Rai(Elsevier),315-321 (1990)
フ. A new approach for studying the diS1τibution of titanium ascorbate in the as・
Cm、bic acid-deficient rat
Mielく0 Kawam山'a, Kazu]くo saitoh, shuidlilくimura, Kiichilshiwata and
Tatsuo ldo
Vitα抗iπ C απd thι Sαグυ),一四ルπι ODS Rat (Elsevier),323-327 (1990)
8. The oDs r飢 With ascorbic add defidency as a renal-inflamed animal model
Mieko Kawamura, Kazuo saitoh, Kunihisa lwai, Kiichilshiwata and Tatsuo
Ido
Vaa"1iπ C απd thι Saグυy-PI0πι ODS Rat (Elsevier),329-336 (1990)
?
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N e u r o c h e m i c a l  s t u d i e s  i n  t h e  b r a i n  o f  t h e  o D s  r a t
T a t s u o  l d o ,  K a z u n a r i  A b e ,  H i r o k i  K u m a g a i ,  s h u i c h i  K i m u r a  a n d  M i e k o
K a l N a r n u r a
V i t α 祝 i π ι  C  α π d  i h ι  S C 川 υ y - P I , 0 π ι  O D S  R a i ( E l s e v i e r ) , 3 3 7 - 3 4 4  ( 1 9 9 0 )
T r a c e  E l e m e n t s  i n  c a n c e r  D i a g n o s i s
S I 〕 u i c h i  K i m u r a ,  K u n i h i s a  l w a i ,  K a z u o  s a i t o h ,  M i e k o  K a w a m u r a ,  T a t s u o
I d o ,  R e n  l w a t a ,  K Ⅱ C h i l s h i w a t a  a n d  M o t o n o b u  K a m e y a m a
? ン α C ι 三 l e " 1 ι π i s  i π  C l i π i ι α I U ι d i a ' π e  H .  r 0 π " 1 i i 4  E d . ( s p r i n 又 一 v a r l a g )  T o k y o
1 4 9 - 1 5 4  ( 1 9 9 0 )
C - 1 1 - 1 a b e l e d  L - m e t h i o n i n e  f o r  c a n c e r  d i a g n o s i s i  a n d  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n
K a z u o  K u b o t a ,  K H c h i l s h i w a t a ,  s u s u m u  Y a m a d a ,  R o k o  K u b o t a ,  T a k e h i k o
F u j i l v a r a ,  J u n  H a t a z a w a ,  M a s a h i k o  l t o h  a n d  T a t s u o  l d o
F I 0 π h ' ι 1 ' S  α π d  1 1 ι I u  h 0 π 乞 0 π S  i π α 柳 i π 0  α α ' d  才 ι S ι α 1 ι 1 1 .  K . 7 α h a i , ι d  ( E l s e v i o r
S c i e n c e )  6 8 7 - 6 9 4  ( 1 9 9 2 )
核 誕 学 に お け る 分 析
井 戸 述 雄 , 岩 川 錬
実 験 化 学 講 座  1 4 巻 核 ・ 放 射 線 ( 丸 善 )  5 1 8 - 5 3 7  ( 1 四 2 )
那 F を 用 い る イ メ ー ジ ン グ
井 戸 逹 雄
フ ヅ 素 薬 学 小 林 義 郎 編  U 太 川 ぎ ・ 店 )  1 5 6 - 1 6 2  ( 1 9 9 3 )
I n  v i v o  D i a g n o s i s  o f  H u m a n  M a l i g n a n t  M e l a n o m a  u s i n g  s p e c i f i c  M e l a n o m a -
S e e k i n g  ] 8 F - c o m p o u n d  w i t h  p o s i t r o n  E m i s s i o n  T o m o g r a p ] 1 y
Y u t a ] く a  M i s h i m a ,  Y o s h i o  l m a l 〕 o r i ,  c h i h i r o  H o n d a ,  s a t o s h i u e d a ,  T a t s u o  l d o
C 1 力 l i ι α I P 五 7  i π  0 " m l o g ,  p f ω .  o j  所 ι  2 " d  1 兜 f l  s y 祝 つ . 0 π  P 三 7  力 1 0 π 卯 1 0 g ,
2 6 1 - 2 7 0  ( 1 9 9 3 )
悩 ・ 形 成 異 常 ( O D S ) ラ ヅ ト ー 遺 伝 的 ア ス コ ル ビ ン 触 介 成 不 能 ラ ッ ト ( O D S )
を 用 い た 栄 養 学 的 研 究 一
伊 藤 道 子 , 古 川 勇 次 , 牧 野 進 , 井 戸 逹 雄 , ン k 村 修
侠 患 モ デ ル 動 物 一 栄 養 学 研 究 へ の 応 用 一 木 村 修 一 ・ 家 森 幸 男 編 ( 建 帛 社 )
1 6 9 - 1 9 5  ( 1 9 9 4 )
, ・ ト 枢 神 経 系 に お け る 微 批 元 素 の 動 態
井 戸 逹 雄
「 高 齢 化 と 栄 養 」 丘 S I J a p a n 編 ( 建 帛 社 ) ( 1 9 9 6 )
I n a u e n c e  o {  D H f e r e n t  D i e t a r y  M a g u n e s i u m  a n d  c a l u c i u m  l n t a k e  L e v e l s  o n  t h e
B e h a v i o r  o f 2 8 M g  a n d  M a g u n e s i u m  i n  M i c e
M i e k o  K a w a m u r a ,  T a t s u o  l d o ,  R e n  l l v a t a ,  s h u i c h i  K i m u r a  a n d  T a k a l く 0
Ⅱ 祀 d a
U a g π ι S i 記 " 1 J  C 記 1 1 ι π i α π d  N ι W  D 卯 ι 1 0 つ ? π ι π t s , フ .  r h ι 0 つ h α π i d ι S  α π d l  A π α S t a s ・









18 E丘ed of ouabain on The Behavior of28Mg in The Mice Myocardium
Tatsuo ldo, Ren lwata, and Mieko Kawamura
A1αgπιSi記抗J C記ア1ιπi απd NιW Dιυι10つ"1ιπIS, r. rhι0つhα11idιS απdl AπαSias・
SOP0記10記(ιds.)(KluweT Academic, Ned〕erlands) 259-260 (1997)
19 Design and synthesis of 2-Deoxy-2-f]uoro-D-glucose 08FDG)
Joanna s. Fowler and Tatsuo ldo





























早 ・ 期 癌 の 発 見 と 診 断 一 X 線 C T  と P E T -
窪 田 和 雄 , 松 沢 大 樹 , 喋 原 竹 彦 , 阿 剖 " ■ 直 , 井 戸 達 雄 ,  g l j 妖 正 敏 , 畑 沢 順 ,
多 田 雅 夫
日 本 儒 1 式 第 4 7 巻 第  5  号 い F 成 元 年 5 1 」 ・ 号 ) 別 冊 , 7 3 - 7 9
ポ ジ ト ロ ン 薬 刑 の 開 発
井 戸 逹 雄
柬 北 核 薬 学 検 査 技 術 研 究 会 誌 別 田 } ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 , 1 - 2 6  ( 1 9 8 9 )
B e h a v i o r  o f  v a n a d i u m  i n  A n i m a l  B r a i n
T a t s u o  l d o ,  F .  Y a m a m o t o ,  R e n  l w a t a ,  K i i c h i l s h i w a t a ,  s h u i c h i  K i m u r a ,
K u n i h i s a  l w a i ,  M i e k o  K a w a m u r a
1 ) 1 i ι 1 リ 1 α h ' 0 π α l  r l ' a c e  五 1 ι " 1 ι ? 1 1  S y " 1 つ O s i 郡 1 π ,  B u d a p e s t , 4 , 3 3 9 - 3 4 3  ( 1 9 9 0 )
フ ェ オ フ ォ ル バ イ ド 関 速 物 質 に よ る 癌 の 診 断 と 治 療
木 村 修 一 , 岩 井 邦 久 , 井 戸 逹 雄 , 稲 場 文 男
フ リ ー ラ ジ カ ノ b の 儒 灰 , 4 , 5 9 - 6 7  ( 1 9 9 0 )
バ ナ ジ ウ ム と 牛 イ 本
井 戸 逹 雄
B i 0 鋭 ι d  R ι S  乃 η 影 五 1 ι " 記 π t s , 4 ( 1 ) , 1 - 6  ( 1 9 9 3 )
胸 部 ・ 腹 部 腫 癌 へ の 応 用
恋 田 和 雄 , 藤 原 竹 彦 , 山 田 進 , 伊 際 、 正 敏 , 福 田 寛 , 井 戸 逹 雄
画 侠 診 / 杤 ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 1 1 , 1 2 5 4 - 1 2 6 5  ( 1 9 9 3 )
R a d i o l i g a t l d s  f m 、 i m a g i n g  s e c o n d  m e s s e n g e r  s y s t e m  b y  p o s i t r o n  e m i s s i o n
t o m o g r a p h y
Y o s h i o  l m a h o r i  a n d  T a t s u o  l d o
U ι d  c h ι 柳  R ι S , 5 , 9 7 - 1 1 2  ( 1 9 9 4 )
D i a g n o s i s  a n d  t t e a t m e n t  e v a l u a t i o n  o f  l u n g  c a n c e r
K a z u o  K u b o t a ,  s u s u m u  Y a m a d a ,  M a s a t o s h i l t o h ,  T a k e h i k o  F u j i w a r a ,  H i r o s h i
F u k u d a ,  T a t s u o  l d o
β 1 , α 1 ' π ,  h ι α l i  α π d  h U π 0 1 , 力 π α g i π g .  U つ d a t ι d  P 五 7  α π d  l w R I  ( E l s e v i e Y )  1 1 9 - 1 2 9
( 1 9 9 5 )
ヒ ト 脳 神 経 伝 逹 の P E T に よ る 画 像 化
伊 藤 正 敏 , 谷 内 ・ 一 彦 ,  1 Ⅱ 口 智 , 藤 原 竹 彦 , 長 沢 治 夫 , 横 U _ 1 浩 之 , 飯 沼 ・ ' 宇 ,
井 戸 達 雄
4 多 ι 発 越 , 2 7 , 1 4 6 - 1 5 2  ( 1 9 9 5 )
P E T  ( ポ ジ ト ロ ン ・ エ ミ ヅ シ ョ ン ・ ト モ グ ラ フ ィ ー ) を 則 い た 中 枢 ヒ ス タ ミ
ン ・ ニ ュ ー ロ ン の 研 究
波 避 建 彦 , 谷 内 ・ 一 彦 , 伊 藤 正 敏 , 井 戸 途 雄















及'01πιd RιS 乃α影五1ι1πιπts,6 (3),129-130 a995)
Neuroreceptor pET; Assessment of Dopamine Neurotransmission in Dementia
Masa加Shiltoh, satoshi Yamaguchi, Takehiko FujiwaTa, Ren lwata, Tatsuo
Ido, Hidetada sasald
β1'4iπ, hearl and tumor imaging. updated pET and MRl ed. by H. ochieial
(Elsevier) 101-105 (1995)
A Basic conceptfor pET-BNCT systaね
Yoshio lmahori, satoshi ueda, Y ohmoTi, Koji ono, T Kobayashi, Tatsuo
Ido and Y Mishima
Cαπιι少<1ι記h'0π Caphι1'ι rhιアαつ〕,, ediied h),ハ1ish力πα(plenum pTess, New
Yor]<),6田一696 住996)
Positron Emission Tomography and Boron NeutTon capture Tha'apy system
to u〕e patient with Malignant Brain Tumor
Satoshiueda, Yoshio lmahori, E Yoshino, Koji ono, T Kobayashi, M Takagaki,
Y oda, Tatsuo ldo and Y Mishima
C411Cι少 Nι記b0π Cαつi1ιrι rhι才αつy,ιditιd hy lwism'"1α(P]enum press, New
Yorlく),823-827 (1996)
Noninvasive Determination of Arteria】 1nput o{ 150 Tracers, using a Dua]
CutaneouS β一Detector set above the Radial Artery
Masatoshiltoh, HiroshiX八7atabe, Masayasu Miyake, S. Hagisawa, Takehiko
Fujiwara, Ren 厶Vata, Tatsuo ldo and TakashiNakamura
@記απhyl'cah'0π 0/召アα力I F記πCh'0π記SiπgP五r,67ーフ1 (1996)
Bel〕avior of 48V in ascorbic acid deficient oDS (od/0田 rat
Mieko KAWAMURA, TatsuolDO
1πJ Pルι. P.1πiιアπαh'011α171αCι五1ι"1ιπt S1祝つOSI'記仞,201-204 (1996)
微量元素の脳への透過性に及ぼす栄養因子
川村美笑子,井戸達雄,岩田錬















セ カ ン ド メ ヅ セ ン ジ ャ ー 画 像 化 ( P E T ) に よ る ヒ ト 脳 機 能 解 析 法 の 開 発
◇ 堀 良 夫 , 井 戸 途 雌 , 岩 田 錬 , 船 木 善 仁 , 旗 野 健 太 郎
I N N E R Ⅵ S I O N , 8 ,  H - 1 4  ( 1 9 9 6 )
器
A l t e r a t i o n  o f  b l o o d - b r a i n  b a r r i e r  f u n c t i o n  d u e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  n u t r i t i o n a l
e n v i t o n m e n t :  E f f e d  o f  a s c o r b i c  a c i d  d e f i d e n c y  a n d  v a n a d i u m  e x c e s s  o n  r a t
b r a i n
M i e ] < O  K a w a m u r a ,  T a t s u o  l d o ,  R e n  l w a t a ,  Y u l d k o  N a k a n i s h i ,  a n d  s h u i d 〕 i
K i n 〕 u r a
N 訂 b i ガ 0 π α " d  A g / ' π g ,  e d i t  b y  1 上 S I J a p a n , 2 Ⅱ ( 1 9 9 7 )
T h e  E 丘 e c t s  o f  A g i n g  o n  T h e  B e h a v i o r  o f  T T a c e  E l e m e n t s  i n  t h e  c e n t r a l  N e r ・
V o u s  s y s t e m
I a t s u o  l d o
N 記 b , i h ' 0 π α π d  A g i π g ,  e d i t  b y  l L S I  J a p a n , 9 3 【 9 8  ( 1 9 9 7 )
2 9
3 0
神 経 受 容 休 機 能 の 画 像 診 断
伊 藤 正 敏 , 田 代 学 , 岩 田 錬 , 井 戸 辻 雄 , 樋 口 真 人 , 岡 村 信 千 r , 荒 井 秤 t l ,
佐 々 木 英 忠 , 谷 内 一 ' 彦
老 午 切 成 b 矢 ι び 完 会 ' 苦 , 1 1 別 冊 , 1 0 - 1 3  ( 1 9 9 9 )
Ⅲ .
研 究 論 文
1 .  H y d r o g e n  E x c h a n g e  i n  u r a c i l w i t h  H T o  a n d  D 2 0  c a t a l y z e d  b y  p l a t i n u m
T a t s u o  l d o ,  M i l a n .  T a t a r a ,  a n d  Y o s h i h Ⅱ Φ .  K a s i d a
1 1 1 i . ノ .  A つ っ 1 .  R a d l ' a i . 1 S O / . , 2 4 , 8 1 - 8 6  ( 1 9 7 3 )
2 .  F l u o r i n a t i o n  w i t l 〕  F 2 .  A  c o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  2 - D e o x y - 2 - a u o r o - D - g l u c o s e
T a t s u o  l d o ,  C - N .  w o n ,  J o a n n a  s .  F o w l e r  a n d  A l f r e d  p .  w o l f
1 0 1 , g  c h ι 1 π . , 4 2 , 2 3 4 1 - 2 3 4 2  ( 1 9 7 フ )
3 .  L a b e l e d  2 - d e o x y - D - g l u c o s e  a n a l o g . 1 8 F - 1 a b e l e d  2 - d e o x y - 2 ・ ・ f l u o r o - D - ' g l u ・
C o s e , 2 - d e o x y - 2 - f ] u o r o - D - m a n n o s e  a n d  ] 4 C - 2 - d e o x y - 2 - f l u o r o - D - g l u c o s e
I a t s u o  l d o ,  C - N . 工 入 T a n ,  v i t o  c a s e Ⅱ a ,  J o a n n a  s .  F o w l e r ,  a n d  A l f r e d  p . 工 入 1 0 l f ,
M a r t i n  R e i v i c h ,  D . E .  K U N
/ o l n ? 1 α 1  0 j  ι α h ι 1 1 ι d  c 0 1 π つ 0 1 ι π d s  n π d  R a d i 0 つ h a " π α C ι 記 h ' c a l s , 1 6 ( 2 ) , 1 7 5 - 1 8 3
( 1 9 7 8 )
4
D i s t r i b u t i o n  o f  ] 8 F - 5 - a u o r o u r a d H n  T u m o r - B e a r i n g  M i c e  a n d  R a t s
J .  s h a n i ,  w a l t e r .  w o l f  a n d  T .  s c h l e s i n g e r ,  H . L .  A 1 1 d n s ,  P . R .  B r a d l e y - M o o r e ,
V i t o .  c a s e 1 1 a ,  J o a n n a .  S .  F o l v l e r ,  D .  G r e e n b e r g ,  T a t s u o  l d o ,  R . M .  L a m ・
b r e c h t ,  R .  M a c g T e g o r ,  C .  M a n t e s c u ,  R .  N e i r i n c k x ,  P .  r a n t i k a  s o m  a n d  A H r e d
P .  w o l f , 1 .  w o d i n s k y  a n d  K .  M e a n e y
1 π t ι r π α ガ 0 π α 1 / 0 脚 , π α 1 0 j N 記 d ι m 、  U ι d i a ' π ι α π d  β i 0 1 0 g l , 5 , 1 9 - 2 8  ( 1 9 7 8 )
5 水村.1のプロトン照身ナによる玲NN と 1500 の簡便な生産法
岩1_U 錬,鈴木和年,井戸逹雄,玉乎利彦,吉川・宮久夫,樫田義彦
RADI0ISOTOPES,27(10),563-567 (1978)
The [1SF]FIUの'odeoxyglucose method for the measurement of local cerebral
glucose utilization in man
M. Reivich, D. KUN, A' wolf, J. Greenberg, M. phelps, Tatsuo ldo, V







The production of ⅡC-guanidjne by the pr010n h'radiation of 杜le liquid am・
monia-nitrous oxide systan and its use in the synthesis of ⅡC-pyrimidines
Ren lwata, Tatsuo ldo and Takeshi Tominaga
111t.1 Aつ1)1. Radl'at.1Sot.,32 (5),303-308 (1981)
A Routine Method for ⅡCo production
Ren lwata and Tatsuo ldo
RADI0IS070PES,30(1),27-30 (1981)
Aspects of the preparation of 18F-2-deoxy-2-flum'0-D-glucose(18FDG)for
Medical use
Toshiakilrie, Tatsuo ldo, Kiyoshi Fukushi, Ren lwata, Masao uoji, Kazu・
hiko Tamate, Toshio Yamasaki and Yoshihiko Kashida
RADI0IS070P五S,31(1),11-15 (1982)
Convenient 77Kr production Method for Medical use
Ren lwata, Monoru Monmta, Kazuhiko Tamate and Tatsuo ldo
RADlolsoroP三S,31(11),579-582 (1982)
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